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Presidencia del Gobierno
Con notorio quebranto de las disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa, en
unos casos, y en otros, por causas que no son a" simple vista apreciables, se ha observado una frecuente
irregularidad en el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las obras adjudicadas
mediante subasta o concurso por los distintos Departamentos ministeriales.
Esta demora en las obligaciones contractuales, con abandono de las condiciones fijadas en los pac
tos, sin mediar alteración de los factores en ellos tenidos en cuenta y dentro de la normalidad eco
nómica conseguida, obliga .a la intervención del Gobierno para comprobar la efectiva infracción
•
de los
preceptos cuando la hubiere, y usar de la acción coercitiva y punitiva adecuada, para salvaguardia del
interés de la Administración y respeto de la Ley.
Con tal designio, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Ministro-s,
DISPONGO
Artículo primero.—Si llegase el término de alguno de los plazos parciales sin que el contratista hu
biese realizado las obras correspondientes, podrá la Administración adoptar las medidas necesarias a
fin de recuperar el tiempo perdido, sin perjuicio de que se impongan las sanciones establecidas y se lle
gu* incluso,
•
a la rescisión de la contrata, conforme determina el artículo cincuenta cinco del pliego _de
condiciones de trece de marzo de mil novecientos tres.
.
En las obras en curso de ejecución .que no tengan programa de trabajo aprobado se considerarán
comó plazos parciales las anualidades que se hayan consignado para realizarlas. Para las obras que se
adjudiquen en lo sucesivo el contratista someterá .a la aprobación de la Administración en la forma y
en el tiempo que se fijen en el pliego de condiciones, un programa de trabajo en el que se especifiquen
los plazos.parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras, compatibles con las anuali
dades fijadas y el plazo total de ejecución.
Los plazos parciales obligarán a la contrata de la misma manera que el final.
Artículo segiando.—Las medidas que. la Administración adopte para recuperar el tiempo perdido se
recogerán en un nuevo programa de trabajo formulado por el director de la obra de acuerdo con la
empresa, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el contratista hubiese incurrido
en
mora.
Si el cóntratista incumpliese el nuevo programa de trabajo, la Administración podrá asumir direc
tamente la ejecución de la obra o encargar su realización a otrb contratista hasta alcanzar el ritmo es
tablecido en el pliego de condiciones, utilizando toda la maquinaria y elementos materiales de trabajo
y demás medios análogos afectos a la obra, pudiendo, incluso, subrogarse en los contratos celebrados
con terceros para la adquisición de maquinaria o de materiales.
Artículo tercero.—Los gastos que ocasione la ejecución de la obra por la Administración, bien di
rectamente, bien a través de un nuevo contratista, serán satisfechos con cargo a las garantías ,espéciales
establecidas en los contratos, para asegurar_ la ejecución de la obra en los plazos coriv'enidos.
Art. cuarto.—Con independencia de lo prevenido en los • artículos anteriores, 'el incumplimiento por
parte del contratista de los plazos y de la nueva programación prevista en el artículo segundo podrá
motivar la inhabilitación temporal o definitiva, total o parcial, absoluta o condicionada; para suscribir
contratos con la Administración, previa la formación de un expediente en el que se declare la culpa
bilidad del contratista en orden a las causas que hayan motivado el retraso.
Si del expediente Nse deduce la culpabilidad del contratista, todos los gastos' que origine la ejecución
de la obra en la forma determinada en el artículo tercero serán de cuenta del mismo.
• Si dicha culpabi
lidad no existiera, el exceso de gastos sobre el presupuesto contratado será de cuenta de la Adminis
tración.
El expediente, con -la propuesta de sanción que se establece en el párrafo primero, será elevado a
resolución del Gobierno por el titular 'del Ministerio a que las obras correspondan.
• Artículo quinto.—Por la Presidencia del Gobierno se dictarán las disposiciones oportunas para
el
cumplimiento de este Decreto.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos cincuenta y cinco.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecien
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del E.stado núm. 186, pág. 4.035.)
o :TiJE 1\41- S
JEFATURA DEL ,ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de ntando.—Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Nalón, efectuada el día 20 de
mayo de 1955 por el Capitán de Corbeta D. Luis de
la Sierra Fernández al Teniente de • Navío D. Ma
nuel CaHos López-DórigaAy Pérez.
Madrid, 5 de julio de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
dr.
MORENO
SERVICIO 'DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la- vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Teniente de Navío (a) de la Escala de 'Tierra don
Arturo Tenreiro López, se promueve a su inmediato
empleo, pasando a• dicha Escala, al Alférez de Na
vío (m) don
• Tomás Pedreño Castañeda, con anti
güedad y efectos administrativos de 1.° del actual,
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo ,quedar escalafonado a continua
ción del Teniente de Navío de la citada Escala don
José Manuel Ossorio Ordóñez.
Madrid, 5 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del. Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Embarco provisional.:---Se dispone que el Coman
dante Médico de la Armada D. Manuel García Ló
pez, sin cesar en su actual destino de la Escuela
de Submarinos, embarque en la Flotilla afecta para
o
efectuar un crucero, reintegrándose a su destino de
procedencia una vez finalizado dicho crucero.
Madrid, 5 de julio de 1955. •lb
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra. Como comprendido
en; lo dispuesto en el artículo 9•° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Coronel de Máquinas Sr. D. Luis Díaz Mar
tínez pase a la Escala de Tierra el día 25 del ac:tuál,
debiendo cesar en su *actual destino en la indicada
fecha, quedando en la situación que determina el ar
tículo 6.9 de la mencionada Ley»
Madrid, 5 de julio de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe
•
del Ser
vicio de fersonal, General Inspector del • Cuerpo
de Máquinas y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
Sittwciones de personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Teniente
de Navío D. Carlos Martín Allegue pase a la situa
ción de "reemplazo por enfermo", ,a partir del 17 de
mayo último, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 15 del Reglamento de Licencias Temporales
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55) y el apar
tado h) del artículo 5.° del vigente
•
reglamento de
situaciones_del personal de la Armada de 10 de ju
nio de 1954 (D, O. núm. 132).
Madrid, 5 de julio de 1955.
MÓRÉNO
Excmos. Sres. Capitán General del Departármento
Marítimo de El" Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal, Generales jefes
Superior de Contabilidad, Ordenador Central de
Pagos y del Servicio de Sanidad, e Interventor
Central de • Marina.
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Licencia por en-ferino.—Corno resultado de expe
diente incoado al efecto, y de coníormidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por. el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Teniente Coronel de Interven
ción D. Miguel Ceño Pareja, que continuará a las
órdenes del Almirante Jefe de la jtirisdicción Central
de Marinas percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Ayudantía Mayor del Ministerio.
Madrid, 5 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sfhs. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central v del Servicio de Personal.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Sotomayor Mac
pherson- al Capitán de Navío (G) don Enrique Bar
budo Duarte
-
Madrid. 5. de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
• Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jeie del Ser
" vicio de Personal.
Escalas de Complemento.
Ascensos. —Por tener cumplidas las condiciones
,
previstas en el artículo 31, apartado a) del Regla
mento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada de 9 de abril de 1943, adi
cionado por Orden Ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. 0. núm. 54), se promueve 1a1 empleo
de Capitán Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada 'al Teniente
de dicha Escala' D. Juan E. Brazis Llompart, con
antigüedad de 22 de marzo de 1954.
Madrid, 5 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal. Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
El
"Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos en el exíranjero.—A propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se anula lo dispuesto por Or
den Ministerial de 28 del mes de junio del ario en
curso (D. O. núm. 145), en la parte que se refiere
al Condestable primero D. Enrique Ojeda López, que
será sustituido, con los efectos que la misma deter
mina, por el Condestable segundo D. Antonio Re
,gueiro Allegue.
Madrid, 5 de julio dé 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso i)ara Marineros Especialiá-tas.—Como am
pliación a la Orden Ministerial de 4 de junio de 1955
(D. O. núm. 128), son admitidos para efectuar el
curso de Marineros Especialistas de Maniobra los
Aprendices de dicha Especialidad que se reseñan en
la- unida relación.
Madrid, 5 de julio de 1955.
MORENO
.Excmos. Sres. ...
Sres. . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
'Escuela de • Marineros Especialistas de Maniobra.
Rafael Núñez Torres.—Buque-escuela Galatea.
Robustiano Criado Caballero.—Idem íd.
Francisco klernando Romero.—Idem íd.
Francisco Vadell Martínez.—Idem íd.
Pablo Santamaría Campino.—Idem íd.
Antonio Fernández Rodríguez.—Idem íd.
Claudio Porras Diamantino.—Idem íd.
Rafael Rubio Macías.--Idem íd.
Pedro Zarayo Pedregal.—Iddn íd.
Juan Barcia Lago.—Idem íd.
Isidro Rodríguez López.—Idem id.
Miguel Vila Vázquez.—Idem íd.
.Tuan Martín Aragón.—Idem íd.
José Cervantes López.—Idem íd.
José María Sánchez Serrano.—Idem íd.
Jesús Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Juan Brenes López.—Idem íd.
I3eriedicto Lago Goyanes.—Iclem íd.
José Valdés Moreno.—Idem íd.
Francisco Lafuente Camacho.—Idem íd.
José Martínez Almendro.—Idem íd.
Juan Castro Chamero.—Idem íd.
Alfredo Montagut Alarcón.—Idem id.
Antonio Aguilar Girona.—Idem id,
Andrés Castro Piñeiro.—Idem íd.
Francisco Mellado Díaz.,--Idem íd.
Rog-elio Roldán Ig-lesias.-L-Idem íd.
Jesús Calavia de Solá.—Idem íd.
.Jesús Martínez García.—Idem íd.
Fernando García 'Fernández.—Idem íd.
Antonio Guillén Delgaclo,—Idem íd.
•
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Eustaquio López Pastor.—Buque-escuela
José Sánchez Martínez.—Idern íd.
José Campaña Torrado.—Idem id.•
Eugenio Furelos Mañán.—Idem íd.
Bernardino García Rodríguez.—Idem íd.
Domingo Pérez Lacicfa.-.--Idem íd.
Juan Negro Pastor.—Idem íd.
'Antonio Martínez Congil.--Idem íd.
Jesús Luaces García.—Idem íd.
Vicente Hompanera Cienfuegos.—Idem
Juan Guerrero Sánchez.—Idem íd.
Florentino Andújar. Rodríguez.—Idem íd.
Abel Piñón Lago.—Idem íd.
-Manuel Rosendo Romero.---Idem íd.
Francisco Granado Serrano.---Idem íd.
Aurelio Sánchez jorge.—Idem íd.
Luciano Arias Rodríguez.--Idem íd.
José Azuaga López.—Idem íd.
-
José M. Matías- Pita.—Idem íd.
Sergio Martín Carrión.—Idem íd.
íd.
•
Galatea.
ORDENES DE OTROS MIÑISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
(Continuación.)
Continuación a la Orden de 21 de junio/ de 1955
por la que anuncian las vacantes puestas a dispo
,
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
•Destinos Civiles y "que constituyen el concurso
manero 12.
1 gas extraordinarias y el 50 por 100 de las multas
que por sus denuncias se impongan.
Casinos (Valencia).—Dos de Sereno, dotadas con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Gandía (Valencia). Tres de Guardia municipal,
'dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 15- por.100 por plus de
carestía de vida.
Noveles (Valencia).—Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Baquio
• (Vizcaya). Una de Guardia municipal, do
tada igual que la anterior.
Urduliz (Vizcáya). Una de Alguacil. dotada igual
que la anterior.
Zamora. —Una de Policía municipal. dotada con
6.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraoidinaria-s y un plus de carestía de .vida de 1.950 pe
setas anuales.
Zamora. — Una de Vigilante de Arbitrios, dotada
igual que la anterior.
Zaragoza.--Una de Conserje de los Mercados, do
tada con 12.000 pesetas anuales y dos pagas extra
ordinarias.
Zaragoza. — Una de Guarda-Almacén, dotada con
22 pesetas diarias y dos pagas extraordinarias.
(Del servicio de alumbrado público).Zaragoza.—Una de Auxiliar de Almacén del servi
cio de alumbrado público, dotada igual que la anterior. •
Zaragoza.--Cuatro de Celádores de la Policía Sanitaria de Abastos, dotadas con 8.000 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.
cosadas (Córdoba).—Una de Vigilante de Arbitriosdotada con 5.000 pesetas de sueldo anual v dos pa
gas extraordinarias.
arrov/illas (Cáceres). Una de Guardia municipaldotada igual que la anterior.
1 Gastor (Cádiz).—Una de Guardia municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 10 por loo da sueldo
en concepto de carestía de vida.che (Alicante).—Tres de Guardia urbano, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
che (Alicante).—Tres de Guardia de la Circulación, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,dos pagas extraordinarias y 570 pesetas de sobresueldo.
ieres (Asturias).—Cuatro de Agentes Recaudado
res, dotadas con 6.500 pesetas de. sueldo anual vdos pagas extraordinarias. (Deberá prestarse fian
za de 2.500 pesetas para el desempeño del cargo.)ieres (Asturias).—Veintidós de Guardia municipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual- ydos pagas extraordinarias. (Deberá acreclitarsetalla 'mínima de 1,650 metros.)ierés (Asturias).—Una de Conserje de la Plazacubietta„ dotada -igual que la anterior
Segovia.--Tres de Guardia municipal, dotadas con6.500 pesetas de sueldo anual, dos 'pagas extraor- Gdinarias y un plus de carestía de vida de 2.400 per .s as anuales. (Deberá acreditar mediante certi- E
ficado talla mínima 'de 1,650 rn.)
Puebla diel Río (Sevilla).—Una de Policía munici- .
pal, dotada-con 5.000 pesetas de sueldo_ anual y
ces pagas extraordinarias. • ElVillaverde del Río (Sevilla).—Una de Conserje, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias. El
Burgos de Osma (Soria).—Cuatro .de Vigilante deArbitrios datadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Burgo de Osma (Soria).—Una de Agente de la Po- Mlicía Urbana, dotada igual que la anterior.Burgo de Osma (Soria).—Una de Vigilante nocturno, dotada igual que la anterior.Calanda (Teruel).—Una de Vigilante nocturno, do- Mtada igual que la anterior.
Yébenes (Toledo).—Una de Inspector de la Poli' cía Urbana, dotada igual que la anterior.Alg,emesí (Valencia). Dos de Guardia municipal, Mdotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
•■■•
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Mieres (Asturias). Una de Conserje del Matadero
Municipal, dotada igual que la anterior.
Tineo (Asturias).—Doce de Vigilante de Arbitrios,
dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior.
Tineo (Asturias).—Tres de Guardia municipal, do
tada igual que las anteriores.
Badajoz.—Siete de Guarda de Jardines, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y un .aumento transitorio del 15 por 100
del sueldo.
Arenys de Munt (Barcelona).—Uana de Guarda ru
ral, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona).—Diecinueve de Guardia mu
nicipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas -extraordinarias.
Cornellá (Barcelona).—Tres de Guardia municipal,
dotadas igual que la anterior.
Torrecilla de I'los Angeles (Cáceres).—Una de Al
guacil, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y*dos pagas extraordinarias.
Puertollano (Ciudad Real) .—Tres de Vigilantes de
Arbitrios, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Puertollano (Ciudad Real).— Nueve de Guardia
municipal, dotadas igual que las anteriores.
Puertollano (Ciudad Real). —Una de Ordenanza,
dotada igual que las 'anteriores.
Cifuentes (Guadalajara).—Una de Alguacil Voz
Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Lugo.—Dos de Ordenanza, dotadas con 6.500 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Lugo.—Dos de Cobrador-Agente Ejecutivo, dotadas
igual que la antérior.
Lugo.—Cuatro de Guardia municipal, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Deberá acreditarse mediante certifica
do talla mínima de 1,650 m.)
Benquerencia de la Serena (Badajoz).
— Dos de
Guardia municipal, dotadas con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Martín de Trevejo (Cáceres).—Una de Algua
cil municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Martín de Trevejo (Cáceres).—Una de Policía
Municipal, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Santa Lucía (Gran Canaria).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,•
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 .del.
sueldo por indemnización de residencia.
Torrecampo (Córdoba).—Una de Alguacil Prego
nero, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Tendrá también la
obligación de servir el Juzgado de Paz.)
San Silvestre de Guzmán (Huelva).—Una de Al-,
guacil, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
Lia Ptiorta de Segura (Jaén). Una de Guardia mu
nicipal, dotada igual que la anterior.
Ceuta (Cádiz).—Dos de Guardia municipal, dota
das con 6.500 pesetas de sueldo 11'1-mal, dos pagas
extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo de in
demnización suplementaril.
Málaga. Treinta y dos Guardas Vigilantes de Ar
bitrios, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
•
Cuevas de San Marcos (Málaga).—Una .de Cabo
de la Guardia Municipal, dotada con 6.250 pese
t_s‘ de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
el 25 por - 100 del sueldo por plus de carestía de
vida. El servicio podrá ser nocturno o diurno. (De
berá acreditarse meditinte certificado talla mínima
de 1,700 ni.)
Fpengirola (Málaga).—Dos de Guardia municipal,
dotadas Qan 6.000 pesetas de sueldo anual y dos
O
pagas extraordinarias.
Fuengirola (Málaga). Ocho de vigilante de Arbi
bitrios, dotadas con- 5.475 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Una de Re
caudador de Arbitrios, dotada con 5.000 pes'etas
de sueldo anual, dos pagas • extraordinarias y 325
pesetas de plus de carestía.de vida. (Para el des
empeño del cargo se requiere prestar una fianza
de 25.000 pesetas.)
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).—Una tle Guar
dia municipal", dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Fuente-Encarroz (Valencia).— Una de Sereno-Vi
gilante nocturno, dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias..
Sollana (Valencia).— Una de Vigilante nocturno,
dotada igual que la anterior.
Bilbao.— Veintidós de Guardia municipal, dotarlas
con 8.000 pesetas de sueldo anual, 4.000 pesetas
de sobresueldo y dos pagas extraordinarias. (De
berá acreditarse talla mínima de 1,700 m.)
Algodonales (Cádiz).—Una de Guardia municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Una de Vigilante
del Servicio Recaudatorio, dotada con 6.500 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
más 360 pesetas en concepto de carestía de vida.
Loja (Granada).—Una de Vigilante de Impuestos,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
. dos pagas extraordinarias.
Barbéns (Lérida).—Una de Sereno, dotada con pe
setas 5:000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Alcalá de Henares (Madrid).—Una de Guarda de
la Casa Refugio, dotada con 6.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias,
Porrillo (Pontrvedra).—Una de Guardia municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias y con la obligación de simul
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tanear este cargo con el de Vigilante de Arbitrios
cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Gerena (Sevilla).—Una de Cabo de la Guardia Mu
nicipal,, dotada con 6.875 pesetas de sueldo anual
y dos pagas ex/tr`aordinarias.
Anna (Valencia). -- Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Cehegin (Murcia).—Una de Ordenanza de Ofici
nas, dotada • con 6.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, más el 20 por 100 del
sueldo base por plus de carestía de vida y una
gratificación de 3.000 pesetas anuales, más casa
habitación gratuita.
Parres-Arriondas (Asturias).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Manchita (Badajoz ).—Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de -sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. 1 «.
Guía de Isora (Tenerife).—Una de Guardia muni
cipal, dotada con 5000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 de in
demnización por residencia.
Figueras (Gerona).— Nueve de vigilante-Récauda
dor, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias, más otra paga extra
ordinaria de carácter transitorio.
Figueras (Gerona).—Tres de Portero-Ordenanza,
dotadas igual que las "anteriores.
Alonso (Huelva ).---TUna de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
• gas extraordinarias y un plus de carestía de vida
de 1.500 pesetas anuales.
León.—Once de Vigilante de Arbitrios, dotaaas con
6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Dueñas • (Palencia ).—Una de Policía municipal, do
tada' con 5.000 pesetas de .sueldo anual v dos.pa
gas extraordinarias.
Albaida del Aljarafe (Sevilla).—Una de Alguacil
Ordenanza, dotada con 5.000 pesetas de sueldo y
dos pagas extraordinarias.
Valls (Tarragona).—Una de Cobrador de Arbitrios,
dotada con 6.500 pesetas anuales, dos pagas extra
ordinarias y un plus de carestía de vida con carác
ter .eventual de 100 pesetas mensuales. (Además
de las funciones propias del cargo podrá encomen
dársele, accidentalmente, funciones del 'Alguacil,
Voz Pública o repartidor de notificaciones.)
Torrecilla. de la Tara (Toledo).—Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Benavente (Zamora).—tJna de Vigilante de Arbi
trios, dotada con 6.500 p'esetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.--Ocho de Guardia municipal. dotadas con8.000 pesetas de sueldo anual. dos pagas extra
ordinarias y una Masita para la conservación y en
tretenimiento del uniforme, a razón de 1,50 pese
,tas diarias.
Zaragoza.—Dos de Ordenanza de la Casa Consisto
rial, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, vestuario y casa-habi- ,
tación, o, en su defecto, una gratificación mensual
de 100 pesetas.
Zaragoza.—Una de Ordenanza del Albergue Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos' pagas extraordinarias.
Zaragoza. Una de Celador del Albergue, dotada
igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero de las Escuelas, dotada
igual que la anterior.
Zaragoza.—Dos de Guardias urbanos de la Sección
Montada, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagds extraordinarias y una masita para
la conservación y entretenimiento del uniforme,
a razón de 1,50 pesetas diarias.
Zaragoza.—Una de Conserje de los Mercados Mu
nicipales, dotada con 12..000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Sóller (Baleares).—Una de Agente de la Adminis
tración de Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y 1.800 pe
setas en concepto de plus de carestía de vida.
Villanueva del- Rey (Córdoba) .—Una de Alguacil
Portero, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Rey (Córdoba ).—Una de Guardia
Municipal segundo, dotada igual que la anterior.
Alcudia de Carlet ( Valencia).—Una de Vigilante
nocturno, dotada con 5.300 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Mataró (Barcelona).—Una de Guarda de Fielatos,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Casatejada (Cáceres).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Casatejada (Cáceres). Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior.
San Juan de las Abadesas (Gerona).-1—Una de Guar
dia Municipal, dotada "con 5.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y el 25 por
100 del sueldo en concepto de plus de carestía de
vida.
Castelldans (Lérida ) .—Una de Alguacil-Pregonero,
. dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Moralzarzal (Madrid ) de Recaudador-Vigi
lante de Arbitrios, dotada igual que la anterior.
Cenia (Tarragona).— Una de Alguacil-Pregonero,
dotada igual que la anterior.
Alboraya (Valencia).—Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior.
Fernán-Núñez (Córdoba).—Dos de Guardia Muni
cipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santa María de Bárbara (Barcelona).--Una de Ah
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guacil, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
3.600 pesetas anuales por plus de carestía de vida
y' dos pagas extraordinarias.
Moafia (Pontevedra).—Una de Guardia-Cobrador,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
San Antonio de Vilamajor (Barcelona).—,-Una de
Alguacil Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias, más
el 30 por 100 por pkis de carestía de vida.
Huéscar (Granada). — Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual r dos
pagas extraordinarias.
Huéscar (Granada).—Unas de Alguacil notificador,
dotada igual que la anterior.
Toro (Zamora).—Una de Portero-Ordenanza, do
tada con 6.500 pesetas de suelc1/ anual y dos pa
gas extraordinarias y el 20 por 100 de plus de ca
restía de vida eventual.
Toro (Zamora).—Una de Guárdia Sereno, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior,
Fregenal de la Sierra (Badajoz).—Una de Cabo de
la Guardia Municipal, dotada con 8.125 pesetas
de sueldo anual, 1.462,50 pesetas por plus de ca
restía de vida y 1.597.90 pesetas por pagas ex
traordinarias.
Gerona.—Diez de Vigilantes de. Arbitrios, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Bonete (Albacete).—Dos de vigilantes nocturnos,
dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagás extraordinarias.
Villarrobledo (Albacete).—Cuatro de Guardias de
la Policía Municipal, dotadas con 6.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
\ illarrobledo (Albacete).—Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada igual que la anterior.
Callosa de Segura (Alicante).—Tres de Policía Mu
nicipal, dotadas igual que la anterior.
Torrevieja (Alicante ).—Una de Guardia Munici
pal, dotada igual que la anterior.
Mombeltrán (Avila).—Una de Sereno Municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Azuaga (Badajoz).—Cinco de Guardia Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual I/ dos
pagas extraordinarias.
Azuaga (Badajoz).—Cinco de Guardia Municipal,
dotadas con 6.5000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Ribera del Fresno (Badajoz). — Una de Guardia
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y uniforme.
Valverde de Burguillos (Badajoz).—Una de Guar
dia Municipal, dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Gironella (Barcelona).—Una de Vigilante noctur
no, dotada igual que la anterior,
Mollet del Vallés (Barcelona). Una de Sereno, do
tada igual que la anterior.
Montmelo (Barcelona). Una de Alguacil, dotada
con.5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
•traordinarias ; será también encargado del Mata
dero y del reloj, público.
Zorita (Cáceres).—Una de Guai-dia Municpal, do
tada con 5.000 pesetas- de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Ingenio (Gran Canaria).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual,
el 50 por 100 de gratificación por residencia y dos
pagas extraordinarias sobre el sueldo base.
Herencia (Ciudad Real).—Tres de Guardia Muni
cipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Baena (Córdoba). Una de Ordenanza, dotada igual
que la anterior.
Bélmez (Córdoba). Una de Guardia Municipal,
dotada igual que la anterior.
Bélmez (Córdoba).—Una de Alguacil Pregonero y
-encargado del Depósito Municipal, dotada igual
que la anterior.
Valsequillos (Córdoba) .—Una de Policía Munici
pal, dotada con 5:000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Almuradiel (Ciudad Real). Una de Alguacil, do
tada igual que la anterior.
iguelturra (CiudadReal) .—Una (le Cabo de la,
Guardia Municipal, dotada con 6.250 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Casas de Benítez (Cuenca).—tna de Guardia Mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias, alternando en su co
metido diurna y ncliturnamente con arreglo a las
necesidades.
Las Pedroileras (Cuenca) .—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
-
y dos pagas extraordinarias,
Gerona.—Cuatro de Policía Municipal, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Deberá acreditarse, 'mediante certifi
cado, talla mínima de 1,650 metros.)
Figueras (Gerona).—Una de Vigilante ReCaudador
de Arbitrios y Exacciones Municipales, dotada con
6.500 pesetas 'de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y otra paga extraordinaria transitoria.
San Feliu de Guixols (Gerona).—Una de Auxiliar
de Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de. sueldo
, anual, dos pagas extraordinarias y 2.400 pesetas
anuales dé plus de carestía de vida.
Ripoll (Gerona).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
(Continuará.)
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